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La Corrrmission voit  dans Ie-  principes de la  politigue  des. structures
n ori  ,-arl oa  ,ra  -, .io.*..-:::-  --" .-crlvequ pgint  {e d6p4rt lF.oer sa politique ldes prix,agr,r,coles.
ro n^Ji'fj^"a  ^es structureis-est  6nonc6e dane une risolution  que le  Conseil
a adoptCe \e 25  mars 1971 A Bruxelles,, au terne dtune sessicn de trois
, jo.urs:, -On d+q1l.oge,rnainten4n!. dlune. d6finition  du type d'exploitation  corres-
'pendarit aulr'qlieqtlfp  de Ia pqfiti.que agricole europ6e'nne. Le, niv,eau cles
r.pf1x 'agiicoleq rev6t dong,,un9 importance particuli6re  ir ce.t 6gar:d, 6:tant A^-'6 nrr I j-i  d :terminera,,  pour les  exirloitatj-ons moderRes, le  re,venu que 1e ,Y*  +.4 i1'
Cq.nSe_i,1  d'6s .ti{inistles .s 
f est proposJ dtassurer ,&D:1r 4griculteurs  i. :un rev,jnu
,,Cgqrt'af4hle r,r celui'des,secteurs non agricoles.  r  ,  ,, , i:. :  :
"l  i  i  '  'r'  ''  :l;  '  '  i 'Pdr suite'dej lt6vol-ution 6conomique  gdn:ra1e, des difficult6s  sur6is-
sent toutefois  lorsque lton  nradapte pas dans une certa:ine mesure 1e niveau
des prix  agricoles.  Ctest plurquoi la  Commission se prononce en faveur
d'f un re16vement des prix  pour Ia  campagne 197?-1973. La rnajoration envisa-
-6a ^n- 
'l -  r-nmrniggion se situe  d;_1ns le  prolongernent de celle  qui a 6t6
dicid6e pour 1971-1972. La Commission estime euer pour 1es deux campagnes
prises ensenrble, }e nivesu des prix  devrait 6tre relev6 d.t environ J %-
Etient donni c1uri1 a augment6 de 3 ?b environ pour 1971-1972, la  Cornmj-ssion hr^h.,c^ ,1h nalAys6s11t  de 2 e 3 % pour la  campagne 1922-1973"
Dans un expos6 des motifs,  Ja Coinmission attire  Itattention  ;rur" l-a
haussertpresque  partout (...)  inqui6tanterrdes salaires et des prix,  qui
n I 
-nr: 
irrqnrr ti  pr6sent 6tre  con'benue ef ficacement par des mesures de
politique  ccnjoncturel-1e. Iiour Itexploitant  agricole,  ceci signifie  une
baisse de revenu., cle sorte que le  retard des revenus agricoles sraccroit
au fieu  de diminuer,. La Commissj-on rapllelle  A cet 6gard que les  int6r6ts
des emprunts de.tin6s A financer ).es investissement.s constituent une lourde
charge pcur les agriculteurs,  Certes, dans sa r6solutionr  le, Conseil des
Ministres a prSvu qutune aide financi6re peut 6tre accord6e pour 1a moder-
nisation  c1e lf agriculture,  mai-s, comine J.tindique la  Commission, ltexploitant
lui-m€,ne doit  nSanmoins satisfa!.re  d. des exigences 61ev6es en ce qui concer*
ne Ie  financement. Sril  ne dispose pas de liquiditds  suffisantes., i1  b6n6-
fi ni or=  nandrnt l-a p6riode d.e ilodernisation de son exploitation  (pour
Ia  du-r6e du 'rplan de d6velolipementrt),  drune ai-de finirncidre d6gressive qui,
d.ans Ia proposition de la  Coinuission, devrait 6tre gr:.duellencnt  rarnen6e
de 600 e 100 unit6s de compte par an.
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Pour 1es agriculteurs 666s dd; .+5::+ .55 -ans 
' 
e.!;. gtri ne peuvent faire
usage des mesures de 1a politique  de'e structures, 'la  Comnission  propose
une aide provisoire au revenu ae 600 dollars  par an; eui ne doit  toutefois
pas constituer un frein  au processus dtadaptation structurelle  dans lragri-
culture.  Pour lt6viterr  il  faut  que les b6n6ficiaires  de cette aide stenga-
gent d. cesser leur activ5-t€'agricole A.55 ans et A deltander ensuite les
indemnit6s. ,prfvues r  . . ,., i. i- :r:: ,
Dans ses propositions  de prix,  la  Commissicn note que les exc6dents
ne constituent pas actuellernent  un sujet  dtinqui6tude. Des d6penses excep-
tionnel.le.ment  d',}ev6es,ont,'pes-&is cie Les eloo-uler, ,r-rai-s, ,1e probline peut se
repr6sen#e.r1*'En--e.u€+eir-5ro+rr*-r*ne*-e.6.r{-e**a-prod*li$s.!r-l€"-.c.o.nrpo.sttl.on de 1 t o f fre
nfest pas encore adapt6e i  celLe de la  deinande, parce que la  rel-ation entre
les.prix  de ces produii;s nre-qt pas tr,;ut A fait  ad6quate. La Commission en a
teriu compte: : le  reldvemeirt -qn'elle propose pour le  niveau g6n€ra1 des prix
agricoles facilite'ltdtabiissdreent  de meilleures relations  dg' prix  entre
Iesldivers  ,irfodults;  :;-1..,- .',:,.  :.rri, rti .,  i .:  ::. t.  ,. 1: ':.  _:i,  :,: .  .r .  .i,
:  :..r  .'  :,,i,.  -a:.'j  r.,  r.,  .,1  tn,,j-,-,:.:,:,  :  .  ,...,.  I .  . :: Les propositions {e pri'x'(pour 1a pren'iidre foi6;',ei}es'portenf  aussi
sur le  virr et les produits de 1a p6ch€)'viennent dt0tre  transnises-au
ConS€iI des lviinj-stigs; eri n6me te*ps'rque''1a  propositir:n coniernantift.aide
au revenu des agiicutiuurs  i.g6s,de'45'n  5j  ""g,it  1,,u.ide finincidre  d6gres-
sive pour tes'&f ioitations  'ei . voie ae moalrniSation li SimuLtan6ment  , 'Ia"
Conmission publie 1e rapport"anntrel surt'ttla'situatlon  de ltagiicul.iurett,
qui donne notannent un apergu- de It6volution  6conorxique.16cente. -""Ii.l':'.r"...j':.il:
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,cl?IX ;iGRICOLES 1972-1973
Produit Nature des prix .Pr]-X 1l_Xe
de  I I ann6e
nn,1,n-idanio
Prix
propos  e
gAnl 
^dA
dlann]inetinn
Fronent dur
I'boment tendre
Orge
Seigle
I'rais
trrix indicatif
P, dfintervention  de
P.ninimum garanti "3"t* .',rndr:ct  prrz.  (ni  rrglq  flq \rrr  v
ccr,rill€f c€ de gros )
Prix  i-ndicatif
D  Ari-*^-r,an#;^n  dg ].urrru!Iv9rI9Iv--.baee
Prix indicertif
P.d t intervention  df;,..o
Prix iridicatif
P.dIinterventiuri df;.*o
Prix indicatif
127,50
11gr85
lirl r)o
1O9,4+
1OO,72
1OA r21
92ta?
1c(i,42
or  R2 )t  t  "*
g6,go
13o roO
12j,OO
151tOO
112 rOA
1ol t oo
lA3 rOO
g4, oo
lot rOA
94, oo
1OO, OO
1.8.19??-
31.7 .1973
tiz
d.'rnarfi  nrrZ Prix indicatif 2O2 , O0 >oA an 1 .9.1972-
5t .8.t973
Prix minirnum des
be t teraves
,_i..  ,r-:t^.^-,.  .--_^il  deS rA arl  uYlltr-ti.  aD
be t terave s
P.i-ndicatif  sucre blanc
P"drintervention du
sucre blernc
lT roo
1O, OO
a38,oo
226,10
17,2o
1o, oo
t)t),oQ
227,60
1 .7 .1972-
JO ,5 ,1973
d I olive
Prix i-ndicati-f A Ia
-.-.'A..nl-i  ^n
P.  indicatif  de march6
Frix  Crintervention
1 .152 r50
721 ,OO
548,50
1.1B7 rro
7B3,OO
7 10,50
1 .1 1 .197 1-
11.1O.197?
Graines
oleagineuses
Prix  indicatif
-.-^;-.^^  ,r^ ^olza  et a  ts,I .,1IrIE  D  us  V
de navette
.  graines  de tor.lrnesol
P. d I int ervention  du n. *o
.  graines  cie colza -6t-
de navette
.  graines  de tr-,urnesol
?-o2154
2O2 rrA
195,50
196 ,5a
2O2 r50
2O2,iO
195,50
195 ,50
1.7 .1972-
to.6.1g7J
Li-n et
chanvre
,{ide. f orfaitaire
(e t thectare )
-l i-
., cha-.nvre
IOrOO
Bo, oo
125 OA
95,oo
i,8.1972-
31,7 .1971l'\t
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( t )  Prix  f ix6 pour ]-a ceunliagne 1972/71 .
(e)  Pour les prix  cles cli,i [crentes cat6gories voir  les propositions '
Produit Nature des prix Prt_x It-xe Pri-x
hFA  \'  \q  r yr  v1l  vu  \
PL:L,.tUQ  I
d I ai-rplic;r1  -- .t
uaLv P.indicatif  ciu lait
Prix d!intervention
-  du beurre
-  de la  poucire de lait
6cr6m6
-  des fromages
.  Grana-Pad,ano  50-5O3
5 nois
.  Parmigi-ano-Reggiano
Aides directes  F,u
lait  6crrr:'6 -  en r_roudre
-  liquide
109,0O
ryRn nn .  I  vv  I  vv
47o, oo
1.32O tr3
1 .566,OO
1 .71A rOO
1to too
16'50
111r20
1.780,00
+94120
1.r5C,OO
1.5gBrOO
1 .742 rOO
1 r0,0o
15,50
1 .4.1972-
31 .).1973
Viande bovine Prix dtorientation  pour
gros bovins (poids vif)
Prix dforientation  pcur
les  veaux (poids vif)
7?o r}o
75O,,Od1"
942,5A
772,50
950, 0O
1 .4.1972-
11 .i.1973
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2,4  q  1ar17
-/t.)at/tlJ
}/e cne Prix drorientation
P. i. la  production
communautaire
Prix  dr intervention
(2) (2) L\.1972-
i1 .12,1972